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摘  要 









































With the development of technology, modern disciplinary inspection and 
supervision management means are improved constantly; Banks pay more and more 
attention to internal disciplinary inspection and supervision work. Conventional 
disciplinary inspection and supervision inspection method are concentrated in the 
traditional manual on-site, cannot satisfy the demand of modern discipline inspection 
and management. Improving discipline inspection and supervision information 
management means and methods is the reform of the financial system and bank 
business development requirements. From 2007, construction bank all business and 
management has basic into computer automatic processing, only internal discipline 
inspection and professional still adopts the traditional manual way, can't adapt to the 
business development and risk management requirements. 
In order to improve a commercial bank's internal disciplinary inspection and 
supervision work quality, improve internal disciplinary inspection and supervision 
system of discipline inspection second five-year terms ability standard management 
workflow, realize disciplinary inspection and supervision management information, 
programmed, standardization, promote the umpire management level.Under this 
background, the construction bank disciplinary inspection and supervision department 
proposed disciplinary inspection and supervision information system business 
requirements, requirement builds discipline inspection and supervision information 
system. 
According to the disciplinary inspection and supervision industry development, 
and combined with construction bank characteristics of information system 
construction of the discipline inspection business administration requirements on 
software engineering principles, from requirements analysis, and introduced the 
system framework and business operation platform, as well as realization ways, 
















Firstly, this paper introduces disciplinary inspection and supervision information 
system construction background, leads to a discipline inspection and the significance 
of information system development. Then, through detailed analysis of requirement, 
including system construction principle and target is introduced, discipline inspection 
business system description, system function requirement analysis, system application 
feasibility analysis, etc., gives the overall planning of system development. In the 
system of general design part of the whole system design, the objective, principle, 
basis was analyzed, and the system framework and physical design, software selection 
and system security design was analyzed. In the system, according to detailed design 
part of the whole system design for each function module function is given further 
decompose, the detailed process design son function. Finally, in the system realization 
and testing part of discipline inspection and supervision information, this paper 
describes the system function, and choose the key representative modules realize and 
testing. 
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2005 年颁布了《国家信息化发展战略》(2006-2020 年)。 
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